





mllclias re~ione.:; de f.spaña J hoy
mustias,! secas, E'n bellos verge-
11":', que llilm;¡r~lI la lluvia ~ I'C-
rre~c;ll'illl el ambiente, ('11 verano,
mif'lllras f]lIe ell ill\'it'rllo melt~ua·
rilll Ills l'ig-tlres d,>¡ rrin y del vien-
to. Será una obra comercial, 1111,1
ql)l'a :'Il'listicn y Ulla ob"'l humana.
El crOIlIS!<I, que sieml'l'(' ha crei-
do que la I'egeop..ración de l\~¡>aiia
c~ta el! f'l npruvecllamienlQ d,: la
lierra y dl"1 :Igua, olor~a al $indi-
l'alo agrícola su,s alal.líInz¡,s ,y sus
cncl'gías, y no t11~da f]t1e 19l131
ofrer.imi¡'flto le I!tlrún Ctlanla~ per-
!'lona!'¡ opr'el'os y pl'Opiel3l'ioi vcan
que la tierra IIlO da ni IHu'a pa-
ga!' un Illal jornal 31. carppesirlo,
ni 1)I'odllcC para manleuer una
poLlaciófl t1f'smembrada l siendo
como es ItI más posiliva riqllf'Za,
JUAN MO:'iT~ENY.
-----~.~._ •.~--~
Lanzada)' sostenida por la prrn
sa )":Inf]uí rué la ide<J de qlíe el es-
pailol s('a el idioma illtcrnatiullalj
iuea que delJe inleres:lrllfls tauto
cnmo el comienzo de ulla nneva
cOllquista espiritual del orOc,
La razón ralcul:,dora de lo!> 1101'-
leamNicanos estudiú el pruiJ¡rm:1
atell13mellle, y con argumentos
Cif'lllifit'oS y de ?;f<lIiIUd ,~po}'a la
"'xlcnsilin ¡jf'1 c3stellano con carac-
ter universal,
El rro)'ecto es de alla impor-
tancia, Es UII alienlo df~ \"i,'a p:lra
el :l!lotido espíriw pllbl1co; es una
I'f>i"ifldicacilin de la rduria bi:oltll'i·
e
ca, un hf'rmtlSO hll'llell:l.j¡;:"l ll11rS-
t/'a litcr:lIura Y;Í la \'irilidat! in-
extinguible de 1=1 grand\lzJ Ibcri-
ca,
~fientl'as fl los g-obrrnadol'f's tle
Espall:l, lial'lO dl:~gr'¡JPrrH;di.l, )' :1
Ill~ prdódicos y al plllJlicll rlO lla·
me Id :.lll'IICIÓII, ni prt'ocllpf'lt lIi
¡'IJaI'r/C'ZCilll en sanl:! aClivhlaf!
n~lllll(l!, COfllO éSlf', sc P\J/'de Cl'('f'/'
r¡tlC la ;l(:wal cr"I'\"e~celJcj:l lit,j pa-
ll'Ío{i~n)o--ver':,(ls, discllr~os, bl'll-
~al s y ~illlllJ:lCroS-¡'S por l'nlel'O
r:llsa y 1l1s:lrÚ si" t1ej;lr r'l'<:lll'rdos
rl'c'IlHIl,;; f'!I la llislOl'ia, ni ('5J1e"
rallzas halagül"-13S 1J3ri:l c-l pOI'VC-
nI 1',
0011 Vit'('lllp. Alnwda) f'1I la
((Hr\'isla Critica». f'XPOIl(' con dis-
crf'las rl'a~ps, sill mczcla alguna
de (cclwnrillismos:., f':i{f' pt'r,';rri-
no {'aso de grulldeza pl'ese:lte }' ru-
hc,; trimeslre, • , , . . . . '1..*I,..:a
Futr(J; !lemestre. ..... j¡M) ji.
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f Toda la oorre.pondenoia á nueB~ro
,.. Admioidrador+
3goríco!a, que ir'fllI numpradas por
Inll'ios r sucllrsalps, venderan
pan, vino, \'¡¡ca, cordero, cel'do,
leclie, hucvo:>, carbón, aceitc. rru-
ta, verdura, Il'gumbl'cs, conf'jns,
g,111i1l3s, pícliolH s, pavos, palOS,
qucso, rnanlec~s, Cfilblilidos, ello
rizos y butirllrra catalana, Ade·
mas, el :-iilldicato coopcrativa es-
tablf'cera ell cada cOipilal de pro-
"irlcia lin alma~cn eenll'al para
proveer 3 sus liendas )' a las per-
sonas que de~eelJ l.:omprar al pUl'
ma)'ol',
Pero \P3l'3 el Cl'ullisla lo ~lIe tie·
ne mas imporlancia de cllanto:so
propone llevar' á cabo la Cooprra-
tiV3} es la exposición prl'l1lallCrltlJ
dc sus flrodllcto~, alJim;¡les y vc-
~elill('", que pirns.a eslrlbleeer en
Madl'id y que ~us Iwbil;¡nles pa-
dran visilar gratuilamente, Alli se
expondrán "al'Íedudes de eahallos l
vaCa~, ceruos, ovejas, .auI'as, pP-
''1'05, gallinas. palOs.. rOIlf'jHs. pa-
lomas, g;IOSOSj y la riqueza y va-
riet!:ld de sus productos ve~f'tales,
He visto el plano de la exposi.
CiÓlI, ~Ie ha par~cido ulla maravi-
lla. Sc lompollc ¡Jc una serie do
IW\"CS unida;¡, fl dos ag't1as, ror-
mando ,1\'310. Las nave~ del illte-
dor estao destinadas f¡ clI:ldras ra·
I'a los allimi'lles y las d('\ I"xtt'rior
á depbsittls para :os l'pgelalpi;; pr-
1'0 Ilnas y otras llaYes se {'omlllli
C<lran por medio dc ~rnn¡Jf'i \'1'11-
tan:ls al ohjl'to d,. que los anima-
les tengan ('prca la comida y f!:lS-
len poro tiempo PII:'t1 manulen-
¡'jl·lO. El Ih>IllIlO y la hi~ierH' son
muy aielldido;; por los directores
del ~ill!licalo agricola,
Al crlllro tlel ó\"alo se cOllStrui
ra un jardiu, y la parte baja, pl'ro
rllNa de la t'xposici¡"ll, se convpr
lirá en lI11il inOlell!'3 hUf'rta para
apro\'echar J:¡ baSlIl':l dI" lo!'l f1l1i
males, Olvidalla tiCCil' f]lle al pi"
de las cuadr<ls llahr'f¡ Ull~ rCKIlf'I'a
por la cual corr('rá af;lIa continua-
n:ente para arrastrar f'l cxcrernrn
lo Uf' los :wimalrs, ill h:¡f"~r In lim
pieza l liasta los depf)sitos de la
Illlel'la.
En IIn, lo~ dirc('tores lit.'! Sillfli-
calo-cooperati~'3 a~Tíl'ola tndo lo
han previ~lo para no pel'drr la
m[ls jnsigllificállle cantidad di'
{'nergra.
¡Calcule el leclnr los innH'II'it)s
benefiCIOS qt:1' esa entidad protiu-
cid. il los espailol¡'s! ~o tan sólo
abaratara la "ilJa de todos, SIIlO
que la hermoseara, convirlicndo
DIENTE
pia, con ~~Il:l en alJullfl;lllcia ,
tierra tle Ilri Ilt'ra, f]Uí' ('u('stall rl
dinf'ro á sus pl'opielal'io..:, es ¡J¡'-
cir, que 110 les prOdllt'cn o:'lda por
ralta de brazos inlCli~elltf's )' pro·
bos:, ~Ial pagados lo;; jOI'lJ:llrrns del
campo } pOI~O f1rOflu('liva la liel'ra
por' uo habel' sabilJo 3rmonizal' h
agrícultul'a eOIl la ganaderia, ni
apl'ovechar las grandes riquezas
que contiene d sucIo)' subsuelo
de Esp':llia, (Odu el mUlIdu huye
del campo y lo drsalil'n(/r, encn-
rpciendo ron ello la vida v fO!llrll-
UlOUO \n c'lli"p'ncivlI. ES10 OClIrl'e
en UII sl,ldo riqui .. imo bailado rOl'
Ufl sorqllc lodo lo rcconstituye y
ror'til1ca. Los jorn:drl'os abando-
IHm la lierru por lo 1)(>/1050 que cs
su trabajo, tal como lo vienen rea-
lizando )" por lo m:lI que Sf' I('s rf'-
mUlIer;), y los propif'larios la aban~
danan porque de lo poco qlle IJI'o-
ducen sus IHlciclldas, ú sus casas
apenas llega nada.
Lu Cooperativa agl'Ícola viene il
lJen:lr esa deficiencia, hij~ del
abandono, llevando a la tierra la
intensidad del abOllO, del trahajo
y del :lgua, con los cuales no bay
tierra mala} }' que la misma tie"
r~a, bien tratada. poJria produ
Clr,
Esle narirllte ndicato coope·
ratinl-agrico1:J se propoof' explo-
lar toJa suertc de licl'ril, lJue,:a Ó
mala, de secallo Ü 111, rt';nHJio, eslt'
lejos ó sepal'iH!a de los ~I'alld(?s
Cfllllros de prodll~ció!l ifHJlI:olrial.
La lierra qtlP ('sté lejos de 11Is
ca¡>ilalcs y poLl3cio!lcS imporlan·
tes sc ¡Jclltillad al !rallado d(' I'e-•
crio y carne, La que e~lc l\:'rca dI"
las c3pilalcs y rellll:l cO:ltlil'jOflf'S
tle agua y t'omullicacitin. se desti
lIal'3 f¡ huerta y al ganado (!lJ ex·
plotación lechera. J¡;ual norma se
Sf'~lIir3 con las tierras ¡JI: labor.
Las tlt' racil al'ceso senil) destina-
da>: ú viña ó il llli\'3res, A las de
comunicación mcuo.s rúcil se les
h<ll'¡í producir cel'c;:d, )' los de co-
IlHlnicacion difícil se las COIl\'crli·
I'a Cl! monte p31'3 paslo y cal'llún,
Los din'clOrcs dc la ol,,'a quc
aqui se delalla piensan \,('lIdl'r sus
productos al me/ludf'o y al P')I'
mayor, sujf'talldo il todo COiilf'l'cio
comestible, al b;.jo pl'ceio que á 1;1
Cooperativa IlCl'milira ve/lder SiJ
eXCP!l'II1e r cconómica flt!rnilli.i-
tración, su rnotiel'llo culli\'u y lo ..
grandes medios dc que disl'ont!r:i
para producir Laralc_
Las lientlas de la Cooperaliva
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Feliz casualidad me ha pupsto al
corriellle tic tilla gran obra que,
sin bombos ni subvenciones, se
esl:i planeando Pll: Espa ila, y dc la
que voy ¡'¡ dar un Ii~ero apunte.
por creerlo de gr'an iutel'és para
el Iwrvenir de E~pilñ3 en general
y de la vida de sus habitanles en
particular.
Se ll'ata Jc conslituir un Sindi-
calo cooperalivo llJ:;-rícola, del que
podrán r.rOlor parte cuantos <lpor·
ten algo á la emlll'esa, desde su
esfuerzo personal a su rUl'tun:l.
La Cooperaliv:l a~ricola admitf',
sólo p~ra explotarlas, es lo es, sin
que dt'j~n de perleneccr ñ sus ac-
ltlales propictarios, lierras de la-
bor, dehesas, huerta!, granjas, ga·
n3do lanar. dc cerda, caballar, V3-
cuno cabrío y todo bicho pl'llduc-
tiyoj maquinas, herl'amienlas, tien·
da~ (en 11Is capitales de provincia
y poblaciones Je más Je 10,000
hahitantes), carros, automóviles r
cuanto puede servir para transo
porle y comunicación)3 .sea útil
á la p.mpresa quc se relata.
De cuanto ceden ;j la (oopera
ti va i'Hlividuos )' Corporaciones,
se toma nota y se dá rcriho, des-
pués de fijarle un ,'alor pruden-
cial para saher la cllantia de lo
que ha de correspondel'le en el
rep31'to de hcnc(icio~, conocido el
tanlo por ciento liquido que arra"
je la liquidación allual.
La Cooperilli"a sindie~1 elll~llla"
ya con grandes elementos de ex-
plotación y de producción)' pron-
~o se pondrá en marcha, adminis-
lrada por un Conspjo y diri~iJa
por tilia presligiosa pel'sonalidad
muy entendida en a,g-ricultura y
ganadel'Ío y que tiene hechos no-
lables estudios sobre el ~llclo es·
pailol y su prouuccilill agrada.
Este primer éxito dt'\ Sindicato
cooperotivo tiene su expli¡;tlrión
en lo poco que ilquí producen las
Lierras, abandonadas :'1 colonos sin
conocimicnlos y sin iniciativas,
Sobre este caso·~estllpelldo, de
una riqueza que liada producf', po-
dría hablar mucho el aulor de I'S
tas Iint"as. Yo COllOZCO dos fincas
distantefl de ~Iadrid tres y CUiHro
kilómetros respectívamt'nte. COtll-
p..esl3s dc siele y doce ranegas de




blo alguno sin~ so correspondiente mi-
tincito, ya republicano, ya liberal, 1a
carlista ó ya socialista.
La verborrea se ha desarrollado en
proporciones alarmantes y no es Cala
de que se la siegue en fiar.
T eso que lo del bloque ya feneció
completamente, porque de lo contrario,
era cosa de emigrar para evitarse oir y
leer muchas tonterías.
"• •
El oficio de torero va pociéndos8 im-
posible, porque DU hay corrida donde no
rueden mal trechos por la arena unos
cuantos Pepe-Hillo(de menor cuantía.
Los toros van causando enorme re.-
peto y, á este paso, no;va haber quien
se acerque"'á un ~ichl) ni por un ojo de
la cara.
¡,Han1visto ustedes~lo-que ha hecho
un diestro llamado CentellUa en Tala-
vera?
Se ba enterado de que 108 cc..rnúp.dcs
eran rellpetables y, haciendo honor á
su mote, ha huído como una ceutella.
El alcalde, el empresario, la cuadri-
lla y los peones busca que le buscarás
á Otflt~llita y .')ellteUita sin parecer por
ninguna parte.
El conflicto era de arroba y la bron·
ca del públioo monumental.
Gracias.á UD novillero que pres.ncia-
ba la corrida todo se ha arreglado ca·
mo lo de Oaparrota.
Pero lo que no se sabe es de C~ntdli·
ta, á quien pJr el camino que vamos,
no le faltarán imitadores.
y es que la;fiesta nacional S6 e&tá
hocieodo cada dia mál'l imposible ... por
sobra de matadores malos.
B. LOI8.
Uomenaje al Obispo de Jaca
15 Juoio.de)909.
•
Homtftai~ de. los ca16lieol d~ Valla·
dolid al Bteemo. é Ilmo. S,.. D. Anto·
lín López, Pelátz, Ojispo de Jaca. Bé
aquí el Utolo de un folleto qoe bemoa
recibido, en el que.e publica el ber·
mo.!IÍsimo discurso que sobre el t.ema
cLa preon como arma de oombate,.
prono oció el ilustu Prelado jaoetano
en el Paraoinío de la Uoiversidad Li-
teraria de Valladolid el dia 23 de Abtil
último, al miluno t.iempo que (le ioser-
tan en él también los artíoulos que el
diario vallisoletano El Porv~nir pu-
blicó en su número extraordioario de~
dicado al Exomo. Sr. Obispo de Jaoa,
en el que colaboraron plumas tan res-
petables como laa de 108 dist.ioguidos
hombres de ciencia O. José María
G. de CbllVarri, Profe!or de 1" Facnl·
tad de Dereeho y direct.or de El Pone-
nir' D. Gregorio Burón García, Cate-
dratico de la Univeraidad de Vallado·
lid; D. Goozalo del Uastillo, Catedrá-
tioo de la Uoivenidad de Baroelona;
D. Guillermo Núrr.ez, Catedrátioo del
Institnto de Valladolid y D. Rafael
Torrecilla, notable :\bog8do, folleto
que a!Í propio .:omprendn la inspira-
da oomposición poétioa dedioada á
nuestro sabiO' Obispo por el lauteado
Cat/:ldrático de la Universidad Ponti-
ficia y eminente poeta D. Pedro Go·
bernado.
Coruplement.a el foUeto de referen-
cia un dilleño de la bermosa plaoa de
plata que los cató!ioolil de Valladolid y
h'l Pot'v~nit' han regalado al eximio
Obispo, en manifestaoión de gratitud
por la honra dispensada.
Es uo homenaje tan justo como me-
reoido, el qua VaHadolid ha tributado
al esclareoido Pontífioe :de la Iglesia
jacetana, cuya labor infatigable halla
todos lo. diu nuevo signo de maoifes"
boién y por el que reapetuoB8mente
felioitamos á nueiltro Obil'lpo, aon ,
t.rueque de herir Bi1 oonsuetudinaria
modeatia.
perder facilmente la soberania, aunque
sea nominal, sobre los rifcll.os.
¿Se calcul6 bien el pró y el coutra de
la cuestión? lee peusó en las cootin·
gencias futuras que esto pueda acarreH.r
ó, como !le dice, vamos solo Aremolque
de Francia y obligados por Francia'
Hay qU) convenir eo que::lo se deci·
di6 nuestro gobierno á reanudar los
trabajos mineros en Beoibuifrur basta
qoe la empresa francesa se cre,ó en el
caso de reanudar loa suyos, COlJ Ó sin
la protección de Duestras autoridades, y
dispuesta, por lo visto, á contratar gen·
te armada para impooerse.
y eIlo demuestra que ('1 gabinete de
París procura crearno todo géneros de
confi:ctos, en su deé'ateotado afán de
echarnos de Marruecos á cualquier
costa.
PerseveraremciI en nUBlItra actitud
pacífica, según el gobierno, pero será
mIentras p.,¡damos y las kábilas, levan-
tiscas de suyo n03 d{'Jeu, y al Maghzen
DO se le ocerra predicar la guerra Ran-
ta, qoe equivaldria ti levaotar en masa
al imperio contra nosotros.
Hoy la cuestión e5th circunscrita al
resultado que tel!ga la embajada ma-
rroqui, que dehe llegar á esta Corte el
día 5 de Julio, haciendo Ilospechar qut'
al crédito de 3.200.1)00 pesetas, pronto
habrá que aftadir otro ú otro~ si qnerfl-
moa mantener la tranqnilidad en el
campo riffeM y en los ttJrritorios fron-
teros á nuestras plazas.
La opini6n está justamente alarma-
da y sin dtjar de reconocer la necesidad
de mant~ner nuestros derecbos, teme,
acaso con razón que tengamos que rea·
lizar una aventura de car:'icter peligro-





La cl4utidn de MarrtUcoI.-LQ poll-
tiea.-L'jl loros.
Pues bien, tan zaherido vate dramá-
tico fué acreedor, como hemos apunta·
do, á los hom~nsjes de la admiración y
no á 108 saetazos de ridiculizadores re-
truécanos, que poco dicen en pró del
corazón y gusto de los que:los ~orjaron.
El catilogo de sus producciotles, si bi{':n
00 tan extenso como el de otros, es
baslante completo, y sobre todo muy
estimable Sobresale en el la acabadí-
Ijima comedia nomioada 11 Ls verdsd S08
pechOSan que aparte de sn mérito tiene
el de hsber servido de fundamento á
Corneille para eu JJenlwr, ya qoe si eD
su Cid siguió á GuilJén de Castro, en la
producción aludida imit6 á Alarc,in,
como taa..bién le imitó despues Moliere,
rt'Bultaudo que AlarCün influyó en la
evolccioo del Teatro fraJcés de una
manera decisiva. Las demás obras de
Alarcóo son entre las más principales y
tit'lladaM casi siempre en forma de pro-
verbios. las siguieLttes: Las par~des
Oytfl. No kay mal que por bien ?la v~n­
ga. Quien mal anda mal acaba. Siem-
pr~ apuda la "trdad y otras de títulos
semejantes.
eoo también merecedores de loa y
especial mención, siquiera con la extre-
ma brevedad siotética que estos apun-
tee requieren el toledano D Francisco
de Rojas Zorrilla, á cuyo numen 8e de-
be la graciosa producci60 cómica inti-
tulada 8ntr~ iobo, anda el juego, y la
famosa de carácter trágico Del Re.y
abajo ninguno Ó Garda del Galiafla!';
y asimismt· D. Agustín Moreto y Ca-
ballas, autor de El riCQ hombr~ d~ Al-
oalá, Los mila."ros del desprecio, El
d~sd¿n con el deldin y diversas más.
Tanto el teatro de Alarcóo como el de
e8to~ dos últimos ingeuios ha sido es·
tudiado eu la época contemporÁnea por
el fenecido y eximio escritor y acadé-
mico D. Aureliano Fernandez Guerra y
Orbe, y nuo y otros coostituyen como
el prólogo de ese libro de Oro que se
llama obras de O. Pedro Calderón de
la ¡¡arca, figura preeminente y lefta-
lada que se abrevó en las fuentes de la
inepiración suprema y en su vuelo de
águila remontó su soberano gema has-
ta In cumbres más enhiestas no ya so·
lo de la poesía espatlola, sino del Par-
naso mundia~.
"• •No se confirmaron-ni parecen tenor
confirmaci6u por abara-lo. rumores
de criSIS, ni tampoco 105 relativos á una
combinación de a:to8 puesto8, á pesar
de haberse prometido, según paree<., t.
los iuteresado.!l que se realizaría pronto.
Por lo que se refiere á la crisis, una
vez conseguido que el Sr. :\llendesala-
zar atienda á su salud sio dejar la car-
tera de Estado. ¡::o parece probable que
el presideote del Consejo se expooga á
crearse conflictos por el número de as-
pirantes que bay á Ministros,
Cualquier nombramiento constituiría
para él nn 6emillero de disgustos y
aun disponiendo de los ocho miniate-
riof:l, nu habría bastantes para acallar
las aspiraciones d{' cuantos se conside-
ran con titulas para ocuparlQs.
Se conforman mejor los que esperao
no dándoles motivos para exteriorizar
sus deseos, que viendo á otros, á quie-
nes ban de 6uponcr siempre COn roenos
meritos, adelant.árseloR , dejándolos á
Se ba conjurado la crisis de que Ee ellos postergados.
hableba, logrando que el Sr. Allende- Dna crisis, hágala quien quiera, es
salazar continúe formando parte del siempre motivo de disgusto y de que
gobierno, aunque concediJndole el diS· se q u{'brante la dil'ciplina.
canso que su sabd requiere, y Mcar· Otra cuestión ha tomado cuerpo y
gá!!dose el Sr. Maura de llevar perso- es la refetente á las dietas de los Dipu-
Dalmente lal< nt'gociaciones en la cues- tados, que ahora parece trotan de darle
tióu de Marruecos. realidad para complacer á los <¡olida-
La nota oficioss dada en el ultimo rios, que no pierden ocasión de pedirlas.
Consejo de Ministros varía eu absoluto Si se fija la csoUdad de 25 pesetas
los términos d{':l problema, ecbándofe por sesión, t:omo se dice. exceptuándo-
Espafta una obligación, cuya rebpOnli'S- se á exmioistros y diputados que co-
bilidad es illmensa, al desentenderae de breo por otro concepto, es de suponer
la antoridad del sultán, por ineficaz en que~ esüs 25 pesetas se abonen con la
los asuntos del Rif!. obligación de que los que las porciban
y esa obligaci6n, digan cuanto les asistan á la Cámará puntualmente y
ven~a en gana los informes oficiosos, s610 así se logrará retener en Madrid y
nos unpc.ndrá Eacrificioenor:ne en hom- tomar parte eu los asuntos legislativos
brPoB y dintlro y puede llevamos fatal~ á los Diputados cat&.laU.1S que suelen
meute á una lucba siu gloria y sin pro- uo concurrir al Congreso más que cuan-
vecbo, como afirmó el Sr. Moret. do Jes conviene para hacer ruído y que
Cou arreglo á la nota miuisterial no repercuta en las Ramblss.
tenemos porqué entenderU08 con el Y entonceS se dará tambiJn el caso
8n1táo en lo que afecta al Riff y de abl de que nuestros Jegi.;¡ladores sean me-
pueden sobrevenirnos dos confhctos: el nos partidarios que ahora de las vaca·
que nao;¡ creen las kábilaEl levantiscas cione"" si es que no intentan cambiar
que pueblsn los aduares fronterizos á Ilas 25 pesetail de <tjetas por una asig-
Ceuta 1 Melil:a y el que nos promueva nación anual fija.




SOBRE EL TEA TRO ESPANOL
IX
D. Juan Roíz de Alarc6n y Mendoza
ea un dramático que sobresale en el his-
torial del teatro hispano, por el fondo
moral de sus ob:as siem~re encamina.
du por recloa camillos, SIO gazroOll.eria
ni ar'i~cio, á ensalzar la.8 virtudes y á
deprimir 108 mal08 bábltos, Nutridas
aquellas de sana y práctica filosofía y
ustidas con el atractivo ropaje de las
ralas del buen decir,tienen POCO! repa-
r08 que oponer á la. exigt:ncias de la
_itlca. No obstante, en so época, fué
maltratado injustamente, como tantol
otrOl , quienes 1010 la posteridad supo
apreciar ,J hasta á cost.a de su des~racia
fllica l p~es er':i0ro~ado de pecho y es-
~alda, hl10 ellOgemo maleante fáciles
epigramaa de 108 que puede servir de
muestra este de igoorado autor.
Tloto de c:orc.VI Ur"
. J Idel.ote, Alucóo, tienes
008 uber u por demb
Do doade te corco.jeDt.
O"'a4. Le eorc8,Ú.
tura á que nos lleva el idioma, y
lradtlc~ de la «Internacional Len-
guaje SocieLy)) los siguientes pá·
rratos;
«El español es abora, por el
numero de Ilaciones que le b~blan
11a extensión que cubre, el más
Interrtacional de los idiomas.
Además del pais madre, Espa-
ña, lo Jaablao Méjico. Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicara-
gu 1, Costa Riel, Col8mbia, Yene~
zuel:t, Ecuador, Perú, Bolivia, Chi-
le, Republica Argentina, Para-
guay. Uruguay y Cuba. todas
ellas naciones independientes. Ade·
más las Filipinas.
La R~pública Argentina solo es
más grande que toda la Europa
occidental; es un país rértil que
erece en población ('on admirablr
rapidez. Tiene magníficas eiuda-
de'i¡ una de las cuales, Buenos
Aires, es próximamente como seis
Teces Viena.
Méjico es más grande que Aus·
iria, Hungría, Alemania, Francia
e: halia reunidas; Bolivia, Colom
bia, Perú y Venezuela son cada
una de ellas d.s Teces m:is gran-
des que cualquier país europeo,
exceptuando Rusia. Chile es m~­
yor que Austria Hungría. El pe-
~ueño ,lkuldor es rnh-Krande que
Bélgica, Países Bajos, Dinamarca,
'reeia y Portugal reunidos.
Estas naciones de idioma espa·
ñol oCtlpan un l~rri\orio más gran-
de que toda Europa, incluyendo í
Rusia.
Considerando en si mismo, di-
een, el español reune excelentfls
eondiciones para ser un idioma
internacional.
Basad. sobre rl latín su conoci·
miento haría el del latin facil, y
10llérminos científicos serían fa-
cilmente inteligibles.
Las rivalidades nacionales que-
darán reducidas a su minimum,
porque el número de naciones in-
dependientes que hablan ya esle
idioma es varias veces más gran-




SegUn se asegura además del servi-
oio de automóviles que la sooiedad
"La Unión" de 108 Sres. Lalaguna y
Cocopanía tiene eSLablecido desde la
esLación de SábiñaDlgo al ooncul rido
balneario de Pant:cosa, muy pronto
oomenzarán á prestoar análogo sen'icia
varios otros automóviles perteneoien-
tes á empresas de Zaragoza y de la
vecina repúblioa Frauoe!!a.
-
JIlión que reoorrióla carrera de cOstum-
bre y en la que por oierto dejaron de
figurar por vez primera las histórloas
urnas de plata qne pOllee nnestra Ca-
t~dral así oomo algonas imágene.. y
los ya por lo vi!ilto suprimidoll baila.
dore-8, una de las cosas típioas 000. qne
COntábamos y que todas las generaoio-
nes anteriores habían respetado.
No obstante re9Ultó lucida y brillan-
te, contribuyendo á ello la pr6llenoia
de nuestro Prelado qoe la presidía,
nne8tra oorporación munioipal, que
asistió con 8US maserOl!. el pnndono-
rOllO Coronel del Regimiento del In-
fante que llevaba la representacióu del
GobflrUll..:Ior militar de la p!aZll. y todos
los Jefes y 08.cialM de las diferentt!s
al mas de la guarnioión. TI n numeroso
piqViete 000. Budera y mÚsica oerraba
la maroha.
Ayer lIe~ó á esta oiod!l.d .1 exoeleu-
tísi010 Sr. Gobernador civil de la pro·
vinoia D José Maria ~olano, Fué oum-
plimentado y salto.dado por las autori-
dades y amigos num~roso~.
l)ogún se uos afirma se propone pa-
sar oOn su familia la estación canicular
entre nosotros, ti. ouyo fin ha alquilado
las bonitas y elegantes habitaoiones
del moderno Hutel Garage que Dona
Conltanoia Mur ha recientemente oons
truido en las inmediaciones del teatro.
=
LECHE DE BURRA. fresca, se
virá á. domicilIO, avislI.ndo en '
del Coso, núm 12. _...,1'
D, Luis Emperador Fél,: lue. de primlra
instancia de Jaca IJ m par/ido.
Por el preser.tcse alluncia el fallecimien-
lo sin lestar, de O. ~ebasltfln Estatn Culi-
llo, natural y vecino de Blescª~, que fallcció
en dicha villa el seis de Fehrero de mil no·
vecienlo~ siete, siendo soltero, ~ue f¡ \'irtud
do dich9 defunción inle~talla doña Ramona
M:¡ria Teresa EstJnislaa EsLaún SOl - ~l:2ka
mana consanguínea de aquel, ]¡lU ..~ ~,?
expedienle de abinte.sLato en Hipli i' - ,'?
sr 1.. declll'e heredera en unióo de ,.¡ I
mallos l~mbjen cons:lllguincos doñ 1
c~ción Maria Juana (ala liBa, O. Jo
lJel menegilda ydoña Tl'inida(l Juan"
Jo5olana del rcferido D. SebNián Est3úll vas'
tillo, 'J se 111m3 é los que se CI'C,,1l con igual
ó mejor derecho ti heredado, para que don·
trO del termino de treinl.. dias aco,\t;¡r des
de su ill.~lrC1ÓIl en el Boletín Oficial de e~la
provincia y selllanJrio.s de esta población
El Pirineo Aragonés y LA U.·<ilO~, comparez-
can ti ejercit:ulo aute este Juzgado, previ-
--
Por la CapitA.nía generat de esta re·
giól.L se ha dispuesto que todos lus
ouerpos y depeudeuoias de la misma
remitan á dicho oentro por oonduoto
de los gobiernos militarell, relaoiones
nominales de los individuoll da tropa
que necesiten haoer nso de los balios
de Alhnma de Aragóll, Calda.. de Mont-
bnYI Fltaro. Paotisosa, Qu.into y Tier.
ma!!.
Edicto
Los días 24, San Juao y 25 Sta. Oro·
sia se enoontrará en es La ciudad el se-
fl.or Carrero, Cirujano dlntista, en la
oalle Mayor, esquina á la del Carmen ,
lo que comol'lioa á &0 numero!a olien-
tela.
SE VENDE, junLo Ó por
siete oaballerfas de titO 1 ~1I. "'J"J'-M"""~"
dos volq netes ~oo l!ns atalajes .
Para tr8.tar dirijirse á D. Ftb oisco
Torreiro, en La Peña.
=
Con el título de lnjwticia. dd Es·
tado Español , se aoaba da poner á la
venta, al preoio de 6 pesetas, un volú-
meo. ~e ceroa de quinientas páginaa
en gran tll.l1laño, que contiene la labor
parlamentaria del EXomo. Sr. Obispo
de Ja08 1 deRde fines de 1907 a igual
fecba de 1908.
Con propó~ito de pasar el vera.no en
Jaoa, han llegado:
De Huesca, D.- Dalfina Gastón Viu-
da de Daselga aoompaliada de su hija
la S.ra de Abad.
De Parí8, D. Teodoro Moreno y fa-
milia.
. De Toledo , D.- Felipa Lafuenle á hi·
JOs.
Con una espléndida maftana I'e cele-
bró el domingo último la proce.ión
del Corptu que no pudo salir el jueves
efeot.o del temporal de agull.lI, proee-
•
=
Ha prese.lado la dimisión del OArgo!
el presidenta del "OrfeÓn Ja~elano"
D. Manuel del Olmo.
El juevea pasado ingrelló en el
hospital de esta oiudad el vecino de
Bergosa Lorenzo Ara Navarro, arti-
llero qne disfruta de lioencia ilimita·
d., v:otima de una s6ol!lible desgracia.
A.l iotent.ar desoargar una granada
q'le encontró en los montes del térmi-
no de aquel pueblo, ee produjo la t':X-
plosión de la misma, hiriéndole en el
brazo y mejillas derechas, y produ-
oiendole el hundimiento del frontal;
pooo despues de su entrada en el be-
nefico establecimiento, se le praoticó
detenida cura, amputánd08ele el bra-
zo herido.
Con anterioridad á éate, si bin de
no tan gran le gravedad, se han regis-
trado en nuestra montaDa ca.sos auá-
logos, hechos que nos induoe á acon-
sejar á los alcaldes del partido lo uti·
lísimo qne serís, el aooosejar á 8n8 000.-
veoinos por medio de bando, el peli-
gro que oorren al oometer cualqnier
temeridad ó imprndenola 000. aquellos
explosivos, ya que seguramente no
sBra el último, que enonentren Jos que
por razones de su oficio pasan Ja vid",
por loe montes y cerros.
cabo en 10ft liervicios de adminis tu-
Dión las reformas que 101 dignfsimos
jefes y oficiales del arma le propusie-
ron.
Leemos: "El. ayuntamiento de Sí.da-
va pienSA coostrnir un macelo con
arreglo i 1011 últimos adelantol!l en csta
olase de edifi"aoiones, atendida la nE-
cesidad de la población.
Para ello ha solioitado autorización
del gobernador para vender nDa finoa
que posee destinando su importe á la
majora dioha."
¿No podíamos en Jaoaseguir el ejem-
plo de Sadava, susLituyendo noestro
maoclo por otro que reuniendo las coo-
o diciones necesarias, gnardara reladón
000. las exigenoias que hoy en día sien-
ta noestra oiudad en tal ooncep~?
Como reouardo de los festej08 cele-
Lrados recientemente en Alcaftiz en
oonmemoración de la gloriosa feoha
de 23 de Mayo de 1809, nuestro queri-
do colega alcalliZ!l.no wTierra Bajan ha
publicado un hermoso extraordinari0l
editado oon profusión de grabados, y
ouyas doce páginas ostentan traLajoll
literarios debidos á muy bien oortadas
plumas de diiitinguidos esoritores de
la tierra.
Para el domingo próximo e8tán
anunoiadoi los exámenes de laa jóve-
fiJes que asisten á las escuelas domini-
oalea. que presidir' el Ilmo. Sr. Obis-




¡ante de Yeete, ¡ id.; O. José Marti-
nez, Regente de Urduás, 0'60 id.; don
Pedro Garoía, Coadjuoos de Sta. Eula-
lia. lid.; D. José Lslana , P'rroco de
Jarlata, 1 id.; D. Fraocisoo Zamborau,
Párrooo de Arrás, 1 id.; O. Rafael Sao-
taolaria, Párrooo de Secorón , 1 id; don
Roomaldo LÓpez,Coadjotor de Hecho,
O'ÓO id.; D. Juan Bernard, Rf'jente de
Mianol , O'2ó id.
LA UNION
Para estimulo dc los jóvenes escolares da-
mos acontinuacion los nombres de los que
en los eximenes rc~ienlelllcn;e celeb13dos
en el loslilulo de IJUesCd han aprobado con
notas las asiguaturas del bachillerato.
B3)' entre ellus uu alumno cuya laboriosi-
dad yaplicación bien merece un elogio que
le lributamos gultosi!illloS y con él á .IiUS
profesores Raimundo Garcia ha aprobado
COl.l hoorosa! c31ilicaciones tot1JS las asig-
naturas del cuarlo año, y en Psicologla, des
pués de lid honrosa, y reñida opOSición le
fue unáoirntlmenle concedido el premio ofre-
cido á aquella uigoatura, coosi~lente en
una matricula de Honor y un diploma
Ca/ig,.a~a. - Francisco Gimen~z, sobresa·
liente con prenlio. Domingo Uey, Jasó Val-
des é IgliJcio ~'ernández, nohbles.
Geografia gfmer.1 ¡¡ de Europa -José Val·
dés, sobresaliente. Antonio Navarro y .11·
nuel Gavin, nolables.
Nociones de jrilmdlica ¡¡ GeQm~lria -Jo·
sé Valdé" solJresalienla.
Gramd/ica caslellana. -Jose Yaldés, so-
bresalienLe. Manuel Gavio.J Domiago Bey!
noLables.
Geogra~a de fspalia.-Guillermo Empera'
dor, nola ble.
An'lméfica.- Francisco Valdcs y Domin-
go Sanz, notable~.
Lalin Jl1'imer curso, - Cuillermo Empera·
dor, nolable.
La/in segurtdo curso. -Domingo Sanz, 00-
tableo
Bis/on'a de Espafia.·-Domingo Sanz, 00-
ta ble.
Francú primu C1lrso.-Domiogo Sanz,
sobresalienle.
Bis/on'a Unil:ersal.-Feliciano Lacan, nO-
lable.
Algebra.- Adolfo del lIoyo, notable.
Frallcts segundo cu.rao.-Diego Sanz, so-
bre-.oa1ien\e. Fehciano Lacasa, notable.
PreClplit'a literaria -Raimundo Garcfa,
sobrcSllien18. Joaquín Pirez, notable.
Dibujo primer curso - Díego Sanz J J03-
quin Pért>'l, notables.
1Ji3lOrw dlla lileralllr•. -Raimundo Gar-
cía. sobreulieDle.
Dibujo s~ tAndo cllrso. - Raimundo Garci' l
notabhl.
P.ricologia - Raimtlodo García, solJre~­
Iiente y premio.
Felicitamos sinceramente i tan esludiosos
jóvenes, á ~us familias y al claustro de pru-




Nuestro distlllguido amigo part.iou-
lar O, Vioente Carderera CaUe-ja. dig-
no diputado provinoial por Benabarre
Tamerite y direotor propietario de
nuestro querido colega wVoz de la Pro-
vinoia",ha sido nombrado Gobernador
civil de la provinoia de Lérida.
Felicitamos sinceramente al Sr. Car-
derera por la distinción de que ha si-
do objeto, oon la que no ya solo se re·
oompensan los infat.igables servioios
que tiene prestados el agraciado, sino
que hOl.Lra asi propio ti. esta provincia,
de la que es hijo el Sr, Oarderera l abo-
gado oult.isimo de Hueeoa.
=Ha git'a40 villita de inspeoción á 6S'
tI. plazs y fuertes anexos el Exomo. 8e-
fl.or Intenden~e militár de la Ihgión .
Eo el fuerte de Rapitán y Coll de
Ladroues, , donde le aoompafl.aron el
general gobernador de la plaza y pero
sonal de Adminiil~raciónmilitar y Co-
mandanoia de Ingenieros, 8e hizo car-
go r1e las necesidades de las fuerzas que
los guarneoe"', propouiéodoJe llevar í.
SUSORIClON con la cuota máxima de
• na p~IIt!O, para ort"~cer al Obispo
de Jaca una plancha de oro y tm
o[!Ju.m con [03 flombre. d~ los ad-
miradoru d~.u labor parlam~ntaria
Suma anterior, 219'20 ptall.
O. Nazario Mufl.oz', regente de Ce-
narber 1 peseta; D. Juan Elizaga, Re·
Deade~el día 14 vienen celebrandoae
'D 108 colegioll de l,· enaei1anza de 8S-
ta oiudad 1011I edmenel do fin de CUllO.
Verdaderas fiest.as académicas hao
relUhado aquellos aotos en toados los
centro!, hechos que dioen elocuente·
mente el oelo deJ!>legad,? en el cum·
plimiento de 8tI deber por 108 profeso-
rea qne figuran al frent.e de 108 mis-
mo. '! l. aplicación de 109 jóvenes edu-
candos.
Eot.nsia8ma el ver, tal como eD l.
Esonela Pía lluoedió el que ca obstan-
te lo complejo ddl programa, todol los
mnchachoB, aun 108 da más corta edad
cont.eatarao, OOD vivaoidad qoe delal.
el profundo estudio que bao hecbo
de las materias r la direoción que ha
preaidido 9US trabajos e8oo1&r~, á laB
preguntas que la presidencia les hi·
oiera, ulteadas y no exentu de difi·
oult.ades y escollo•.
Igoal impresión gratisima hemos
llaoado de los colegios municipal de
niñas que dirige la ilusLradísima maes-
t.ra D." Andrella Fat.B.II, auxiliada en su
dificil y ardua labor por la no menos
int.eligeote profe,ora D." LuiBt. Lorís
del de las BenedicLinl,s, , oargo de las
Madre!! de la Real Comunidad y del de
párnlo!! de Sant.a Ana.
En todvl!l ellos sobre BU el ouadro
de asignat.uru oomplet.ísimo, pues
li faltaban aquellas que pueden ooosi-
derarse como de adorno y propias !lolo
de una edooaoióo muy superior y per-
feotfllima la extensióu de IBe asignatu-
rall era tal que llegaron las niñas oon-
testando desde las primeru puguntas
de Doctrina Criltiana hasta l., mas al-
l."s de Religión y Moral , desde 1011
principios de l. Gramá\lca, á las re-
&,1.8 múltipl8ll ortogr'fioas y an;.lilli.
lIintixioo; de.de la suma y relta hasta
resolver problemas de regla de hIle·
rés; desde la desoripoión del mapa de
E..pl.ll.a y Europa halta pregnntas oom-
pitc.da. de Geografía y Altro.omia.
& A. esta labor mental ¡:randíaima hay
que aftadir que 101!l oiftos presentaron
cicas coleccione9 de dibujo lineal y de
adorno y preoiosol trabajoa oaligraft.-
COI y lu Diftas una exposioión de bellí·
aimas labores en la que en abigarrado
eonjnoto mezol.'banse el punto sencillo
de media y crochet y el bordado máll
fino y aoabado.
Hemos de oonsignar 00000 final de
elta susointa resella, pues bien lo me-
rece, que 11.1 Hermana. del Colegio da
Santa Ana oon 101l edm6ne8 de parvu-
lillos han dado una prueba más de 8U
pacienoia inagotable y taoto exquil¡jto
para, liurla burlando ir formando y
desarrollanllo los oornooes e inteli-
genoias de aquello, chiqMillos, á mn-
choe de los que apenas si puede exigír-
8eles el balbuoeo de 1&9 primeras letras
del alfabeto. Esto nO obstante, obran-
do un verdadero milagro , (os rapazue-
los, han tenido basta ejeroiciol de geo-
metría y ee han metido ro el intrigado
laberinto de Historial geografía, etcé-
ten eto. Hubo disoursitos y diálogos
muy bien dichos, y l. conourrencia ou·
mero,leima que llenaba el 8al.eu donde
la fieeta esoolar 8e celebraba, se regoci-
jó sobre manerllo con nnoa originales
ejercioios gimni.,tiooa, ejecutados 000.
preoi!!ión lJ\atem'tioa, conjunt.o aquél
tan armonioeo ,. deleitable que sólo






Se arriellda por toua 13 lempo-
ralla de verano, la casa número
2 de la calle de La Rosa. P<!:ra lra·
lar didgirse á ~ ...I> ·c, ,da J.'l'TER-
i'iACIO~A¡' . \ "echa.
o'
PARA VERANEANTES
P~OTOTlPO OE LIS IGOIS NI'lROGINlOIS




TEYroRADA OrmL; llK 15 JIJNIO 21 Á:8KTI!VBR!
Habitaciones: Tt\rifa ordinuie: desde
2125 á 15 pe!l"etBs.
Fondas: Oeede 4 á 12'50 peletas.
Carruajes: En Sabin,higo, diligen-
cias. landaux y automóviles, desde el
10 do Junio; y en LaruniJ, linea de
Pll.U (Francia), Jandau~ desde .1 20.
Cuartos barnizadOI á la Chamberga.
Luz eléotrica.=Estufa de desinfección.
-Gran Cuine cco amplia terraza.-
Correos y Telégrafo.
Pídanse tarifas, folleto!! é informe.
al Administrador general.
En casa p:trliclllar H" adrnilen
con :lSi~lellci:l ó sin ella. 11a"
habitacioncs amu(.bladas qU(' ~'" 1\
Cftlcrhn Cl! buenas cOlltlicior.
s:1cr!'l!ole ti persona rormal. -: ~
. PIlI':.l inrorme.s dirigirse ;'¡
Imprenla.
=
Se vende booito la"",,'<O.mármol rr ;,;.:,,'"101
nuevo, dooS mecadon15 rejilla, r ...
nas, oubiertas blancas gantlbill ~.
sin trasparentE', tapicea para bal<>
y 0l;.r08 objetos. Calle Mayor, núm" ~"'•.
43, principal iEquierda.
EOLSA
Cot¡¡acióFJ .~cial de la di Madrid m ,1
dia 8 tk Junio 4e 1909
Valores del Estado
¡nllt'jor.
Fin corrienlo , ,87'80
Tdem fin plóximo. . .. . ...•. 0000
Serie }<'. de 00 000 pesel'" Qoruinale. 8755
» E. de ilS 000« _ 875lS
» D. rlt í~ 500 (J _ 87·70
JI r.. de 5.000" _ 88'10
,. B. de 2500 ti _ 88'llS
JI A. de rsoo (l (t 8S'lO
» G. y n. do 100 y 2{)0 88 15
En diferentes series " ... , ... 00 00
.4 morli¡abl,
Serie lo'. de tiO.OOO pla!. nominal8i.... 11
II E de 25 000 _ • 1t)l'f,O
11 U. de 12000 ti ... 101'75
» C de 5.000 _ » 000,00
» B. de 2: fSOO a » tOl'75
II A. de tiOO« ,. 101'86
En di(ereoLe~ sel·ies 101'75
Obligacione. del re.oro
Serie A. de 500, pese las. . • , .
JI B de~6 000... • ..
Cambios
Londres.•..••.•.•.....• 27'&\
Paris....•.•........ , .. 890
---. . _.. ._ - -- ,._ __.._.-
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
ALMA~ENE~ ~O~TA
Gran surtido en retortas,
holandas, granos de oro y
toda clase de urtíeulos blan·
cos de hilo y algodón. In-
mensa colección de tíras
bordeA, .
l-o\L..'f
A \ ES COSTA
EL SIGLO
Calle MaYal', liS, JAvA
PBRSIA 2\
~
armadas en todos .,
pa rticu lare.
para carre-
fU espt'ciales y Bachillerato. de 18s
asignaturas de Fi¡;;jca, Química, Fisio-
logía é HigiElllc é HIsUliia Natural ti
cargo do II ro: ··-l("'I'~~e(lia, Farma·
céutica l.0 .. ilitar y Jere
de la Farm ~. esta plaza,
Prcfesor qu o: mismas en
Acadtmias. 2": &,,'" Qrporados tÍ
EEtabh."cimie ,,'I~l\lc8. Honorsrios
módicos y cOD.encionales. Informes y
condiciolles¡ Ciudadela, pnb~J16n oúme-
ro 24
remos ts mucho mb caro tl'n,.r UDa mlljcr,
que 5ati~r~cer un re~¡rgo contrilmyrntl' It
-En l~ cuha Alemania se conccdejusla·
mente la mayor imporlancia ~ 13 protección
de los p,¡jaros, y conlinnamente aumenla el
numero de sociedades particulares, cuyo fin
principal e3 cousernH 1:1 \'ida Jo esos ,;im·
p~tie~ aUlilia~es del agricultor.
Es con rreclJentr ver er, lo~ alrededo:tJ
de la~ ciudad~saoch3 talJlas 50slf:nid s por
pits drrechos y cubie'las por on Irjadllh¡
doude los p~j.uo~ encuenlran durante la es-
Ución invernal el alimenlo que la socitdad
protectora ha cuidado de depositar.
En todas las escurlas hay I~minas que
cnel¡an de la5 parcios, en la~ que se I'e ti los
p~jaro! de~lruyendo alo!'> gusanos J ayudan·
do á la agricullura, rueote de ri1lueu.
Los rlc~lruclorcs de 'os .buenos ~jaro~
son eficazmenle r.rNoeguidos. La raza de
milano •• grajos y (emh alimañas, esta auto·
riuda dur.nle todo el año, 1 las sociedades
concedf-'o ruenes premios. que son abonados
ain más rormalidad que la cnlreg6 de 13 ca-
bez;l del ¡¡nimal muerlo
En los jardines, aveniJ3S yalrededores de
las ciudades, se establecen .illos arlinciales,
rormados por rajas de madera con una 501,1
abertura ~o!'>ll'nida por .n pi~ (orrado de
zinc. con el fln de e'ilar ~ los rocdort'8 su-
bir ham tI nido.
Ipasé
C$13bleriendo una coniribuci60 noe\'a, ha
sido ",cogida coo all!gria por todas las clases
<ocille~.
Bien u ,crdad que se lrala do un impuesto
que reclamaban ent!rgir.alOcnte millones de
lllujores.
El mini.(lro de Htciendil venia recibiendo
todos lo. di:ls centenares de ~artas, en que
se le ¡>edia e~wbleciera una contribución
que pagasen los solleras exclusivamenle.
Desde hace o1l0s quince años lo, matri-
monio~ vienen dislIlinuyendo en Au.lria de
un modo alarmante para tas mujerc,.
La carestia de la f¡da asusta á 105 hor:brllS 1
de la clase iDedil y del pllrblo de las cillda·
des, hacióndoles huir', como de la pesle, do
la matrimonial coyunda
y ias snlleras que ya forman legiones in-
nnmeralJles hJn coml.'lIUÜo á reunirse en
Asotiiciollel! [)3riS pedir ~ los Estados p.6LIi-
coscastiguw pecunilriameme á los hombres
,"(n egoismo las cendcna ~ eterna 501ed,d.
la!'ios diputado~ iolerrlan modiflcarl9. ~u­
menLando l¡j tasa contribuliva qbll dl.'berán
p:lgar \ossoll.ros, y suprimiendo la dtllos
matrimonios sin hijos.
Pero ulla comisión de célibes ha enviad ...
un. carla 1 un diano \'ienés, y en ella dicen
cnlre otras co;;u:
"Pagaremos con gusto; pero no no! casa-
LA UNION
Benita Belio
ció en esta ciudad en iBual fecha del a110 1907
Todas las misas que se celebren en las Iglesias
de esta ciudad el próxime lunes 21 de los corrien
tes l serán aplicadas por el alma de la señorita
Ji.
,"l:".
; . 1" R. 1. P.-----
J.r,~ .
~NT . .x :lia 1 al recordar á sus amigos y relacionados tan
luctuo' fecha, suplican le tengan presente en sus oracio-




r los GI~ANDES ALMAr'ENES COSTA, donde se
'j()¡ •• ••
ec¡lJlr!o un dIluvIO de Céfiros .Y otras telAS de grAn
-ía que sc liquidan á precios baratísimos.
DESDE SAN MIGUEL 6e arrip.nua
el 2.0 piso de la casu número 9 de In
callo del Coso, coa espsei')8a galeria y
hano. Para iIlro~~' se a.l princi-
pal de la milo ...''-',.,
-.~ LA INTERNACIONAL~
'o > 0;0'-':: Gran casa paraviajeros
~Esta casa ha estableeido un servicio público de coches desde Jaca á los Arañones




Por su fabricación csmerada y por la superioridad de sus clases, hacen que
quien los prueba una vez los pida siempre. Clases de I á 3 ptas. Mayor, 14.
SBCCION DB ANUNCIOS
ni~ndo~c ~ los que no e prt'sentl!n les para·
ra el p"rjulI il¡ leg.l curr~~poO\he[lle.
!Jatlu en JJC(' á c"torce de Jonio de mil
11 \"rcicnto~ llueVe T,ul" Emperador _. Ilor
mand3do de :'l.:5, l'iC/(IrilÍll AvtnliFJ.
•
La prcns:l de M~l¡CO hace exlraordina·
rio~ ek,gil1s de un torcro yaokj que h. sur-
gIdo u:Uf1Iamentc, llamado lhrpes Led
El ullimn domingo da ~bril lore6 en Tu·
rrel"Ull, dOUlostrllJdo una habilidad, un arro-
JO y un "6101" inc"mparables.
Aílem:b ha inventado varias suertes, que
producir!!n gran eJ.pecl.1ci6n,
Salta con la garruclll como n¡die, pone
banJcrllIal', {'jecnta camLJios y quitLJrm nuo-
ca \'istos y mala lo. lOrOS de un modo seo-
sacian"l.
Ol'as de SIH suerte.. e~ ~garrarse á lo~ n·
bo~ de lo, cOlllullerlos, hJcumdo los cole.,s
de un:l manrlJ eSlltdal.
Tal entu~i~srnlJ hall d('s¡wrtado la. (aenas
de liJrpe" que los )'ar.kls !cslionan la ~uto­
'iucióo para celeblar corridas do lore~ eo
los E~taL!l'S Unidos.
-Por pI imerd n'z 'a nOlici3 di haberie





En sitio ccnlrico Je Clla población, se
s.·arrienda una h.bitación amueblada, muy
propia para malnmoOlO.
PI'" m~~ detalles dirigirse" esta im·
preota.
